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Am 31. Oktober 2008 fand in Sôdingberg in der
Weststeiermark auf groBzùgige Einladung der Gemeinde
ein von Landesmuseum Joanneum/Abteilung Archàologie
und Bundesdenkmalamt mit Unterstûtzung von Prof. Dr.
Ernst Lasnik organisisrtes Symposium statt.r Die Wahl
des Tagungsortes ergab sich auch daraus, dass die
Gemeinde dem Fachpublikum erstmals ihr mit viel Enga-
gement eingerichtetes ,,KELTEN und RÔMER Museum
Sôdingberg" prâsentieren wollte2, das die Untersuchun-
gen des Ôsterreichischen Archâologischen lnstitutes und
des Bundesdenkmalamts in der Villa von Sôdingberg3 im
Besonderen und die Archàologie des Sôdingtals im Allge-
meinen vermittelt.
1 Vgl. den ausfiihrlichen Tagungsbericht von Ch. Hôlleî neues muse-
um 8/4, 2009, 33 fi. sowie St. Traxler, Das Erbe der Rômer und einig€
Gedânken zur Archàolog e in Ôsterreichs l\,4useen, neues museum 8/4,
2049,14.2 Sôdingberger Bûrgerlnfomalion 1/12, 2008, 3 tr.
Die Referate ermôglichten nicht nur eine Zusam-
menfassung einiger neuer Ansâtze zur Villenforschung in
der Steiermark, sondern vermitteln auch einen guten
Ûberblick iiber die einschlàgige aktuelle Forschung in
Ôsterreich. Dafùr, dass die hier verôfientlichten Beitrâge
sogar ùber das in den Referaten Gebotene hinausgehen,
ist insbesondere den beim Symposium zwar nicht referie-
renden, aber rege diskutierenden Kollegen und Kollegin-
nen zu danken, die ihre Forschungen noch in den schrift-
lichen Tagungsbericht einzubringen bereit waren.
3 Hebert 1998. 
- 
Wâgner 2000. Zulelzl Groh u. a. 2008 (auf eine
Wiederholung dieses ganz aktuellen Artikels a s Wledergabe des Vortrags
von Georg Tiefengraber beim Symposium wird im Tagungsbericht bewusst
verzichiet).
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Die rômische Villa Thalerhof (KG Thalerhof, MG
Kâlsdorf bei Graz, PB Graz-Umgebung)323, von den Aus-
grëbern Marianne Grubinger und Walter Schmid als,,der
grôBte und pràchtigste Rômerbau der Ostalpen"32a
bezeichnet, wurde in den Jahren '1937 bis 1939 ausgegra-
ben und nach dem 2. Weltkrieg mit der Rollbahn des
Flughafens Graz-Thalerhof Uberbaut. Die von Grubinger
verfasste Publikation des Befundes ist leider verloren.325
Neue Aufmerksamkeit erhielt die Villa Thalerhof durch
aktuelle Ausbauplâne der Flughafenbetreiber sowie die im
Zusammenhang damit stehenden Untersuchungen zu
Uberresten eines lnternierungslagers aus der Zeit des
1. Weltkriegs. lm Jahr 2007 wurden von Joanneum
Research im Auftrag des Bundesdenkmalamtes Geora-
dar-Untersuchungen am Fundplatz Thalerhof durch-
gefùhrt, durch welche die Ergebnisse der Grabungen von
Schmid und Grubinger ergànzt werden konnten.326
Der Fundort ,,Rômische Villa ForslThalerhof" liegt
etwa 20 rômische l\y'eilen vom l\y'unicipium Flavia Solva,
dem Hauptort des sridôstlichen Noricum, entfernt. Dies
war eine Distanz, die laut Plinius32T fûr einen noblen Poli-
tiker noch problemlos zurùckzulegen war, um sich nach
dem anstrengenden Tagesgeschâft in der Hauptstadt zu
einem angenehmen Abend auf sein Landgut zurùckzuzie-
hen. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass
die Besitzer der Villa Thalerhof zur wirtschaftlichen 
- 
und
somit wohl auch politischen Fûhrungsschicht von F/avla
So/va zâhlten. Die Lândereien, die zu einem so gewalti-
gen Bau gehôren mussten, hatten zweifellos einen erhe-
blichen Anteil an der Versorgung des l\,4unicipiums. Eben-
falls offensichtlich in Verbindung zur Villa steht der etwa
2 km von dem Villengebàude entfernte Vicus von Kalsdorf.
Die genaue Natur derVerbindung dieser beiden Siedlungs-
plâtze ist bislâng noch offen.
Der Plan der Villa (Abb. 43)328 zeigl die ûber den
1968 von N4odrijan3ze publizierten Grundriss projizierten
Befunde der Georadar-Untersuchungen. Der Plan von
Modrijan konnte durch die Untersuchungen exakt geore-
ferenziert und in weiten Teilen verifiziert werden (zumin-
dest was den nicht unter der Rollbahn liegenden ôstlichen
Teil des Gebàudes betrifft). Der ôstliche Abschluss des
323 Die im Tagungsvortrag kurz vorgestellte Vila Lôffelbach isi Thema
eines Beitrags des Verfassers in: Palâsle und GroBvillen im Donau-Bal
kân-Râum, Kolloquien zur VoÊ und Friihgeschichte (in Vorbereitung), und
wird hier daher nicht behandelt.
32a So etwa die l]berschrift eines Berichts ùber dle Ausgrabungen in
der Kleinen Zeitung vom 28. 11 1938,S.6.
325 Vgl. hleÊu und generell zur Forcchungsgeschichte Mirsch 2008.
326 Vgl. Heymans und l\,,lorawelz 2008.
327 Plinius mai, ll.'17.2: 
'llaurenlinuml Decem septem milibus pas
suunr ab urbe secessit, ui peractis quae agenda fuerint sa vo iam el com-
posilo die possis ibi manere."
323 Heymans und Morawetz 2008, 15.
32s l\,4odrtjan 1968.
lvlitteltraktes ist am westlichen Rand des Radarbefundes
erkennbar und stimmt gut mit den alten Daten ûberein.
Westtrakt 
- 
Wohnbereich
Die Villa ist grundsâtzlich in drei Trakte geteilt, die
durch lange Gânge verbunden sind; insgesamt erreicht
das Gebâude eine Ausdehnung von etwa 160 m in Ost-
West-Richtung. Neben der auBergewôhnlichen GrôBe fàllt
auf, dass sich kein an Luxus hervorstechender Bauteil
ausmachen làsst; im Gegenteil war der gesamte Bau
pràchtig ausgestattet und praktisch durchgehend mit
Hypokaust-Heizungsanlagen und aufwàndigen Wandma-
lereien versehen. Andererseits fehlen erwartbare Luxus-
artikel wie Schmuck, Terra Sigillata und Ahnliches im
Fundmaterial last vôllig; aus den Fundorten von Kleinfun-
den lassen sich dementsprechend kaum weitere Schlùsse
ziehen.330 KIar erkennbar ist im Sridwestteil der luxuriôse
Bâdetrakt, der aus zehn Ràumen bestand, von welchen
vier mit einer Apsis ausgestattet waren. Alle Râume 
-
abgesehen von dem deshalb als Frigidarium angespro-
chenen Raum 60 
- 
wiesen nach dem zitierten Plan eine
Heizanlage auf.331 Der anschlieBende Nordwesttrakt
beherbergte môglicherweise die Wohnrâume des Haus-
herrn, die ebenfalls durchwegs mit FuBbodenheizungen
ausgestattet waren.
Mitteltrakt 
- 
Repràsentation, Gânge
Auch die Ràume des Mitteltraktes waren 
- 
ebenso
wie auBergewôhnlichenweise die fast 50 m langen Gànge
zwischen den beiden Trakten 
- 
beheizbar. Dies deutet,
gemeinsam mit den Wandmalereifunden und der auf,ryàn-
digen Architektur des lvlitteltraktes, in dem sich mehrere
Apsiden und polygonale Râume befanden, auf eine Nut-
zung als Reprâsentatlonstrakt hin.
Die Wandmalereien wurden bereits von Klingenberg
in einer Dissertation behandelt.332 Leider sind die pracht-
vollen Wanddekorationen nur stark fragmentiert auf uns
gekommen, weshalb sich die Neuaufnahme und Rekons-
truktion der l\.4alereischemata noch im Anfangsstadium
befindet. Bereits von Grubinger333 rekonstruiert und publi-
ziert wurde ein Girlandenmuster aus den Gângen zwi-
schen West- und l\.4itteltrakt (Abb. 44): Der Gang war mit
Blattkrànzen auf weiBem Grund zwischen stilisierten Lili-
enbliiten dekoriert. Einige Fragmente dieses Musters
konnten im Rahmen der Neubearbeitung bereits identifi-
330 Eine summafischeAufzâhlung der Funde beiGrubinger 1959, 15 f
331 crubinger 1959, 18
332 Klingenberg 1980.
333 Grubinger 1959, 11. 
- 
Vg . auch lModrian 1968, 34 ff.
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Abb. 43: Graz-Thalerhof. Gesamtplan der Villa Forst-Thalerhof.
ziert werden und sind in der Abbildung der Rekonstrukti-
onszeichnung von Grubinger ùberlagert.
Besonders sehenswert ist ein glûcklicherweise aus-
gezeichnet erhaltenes Stùck mit der Abbildung eanes
Vogels aus dem Apsidensaal 2B des Mitteltraktes
(Abb. 45). Diese von Grubinger33a als Wachtel gedeutete
Darstellung war offensichtlich eine von mehreren
Vogeldarstellungen, wie weitere Fragmente andeuten.
Diese sind jedoch leider nur vereinzelt und zu kleinteilig,
um eine groBflàchige Rekonstruktion des Bemalungs-
schemas versuchen zu kônnen. Klingenberg335 vermutete
in diesen Funden einen Teil der Deckenbemalung des
Saales, der môglicheMeise als Audienzsaal des Haus-
herrn diente. Neben der polygonalen Form des Raumes
mit Apsis deutet auf die reprâsentative Funktion auch die
Tatsache hin, dass diesem und dem benachbarten Raum
29 die grôBte Menge an Wandmalereifragmenten aus der
Villa Thalerhof zugewiesen werden kann, welche selbst
aus den durchwegs qualitativ hochwertigen l\,4alereiresten
des Fundorts hervorstechen und besonders pràchtige
Verzierungen zeigen. Als ein weiteres Beispiel sei hier
eine florale Bordùre ângefùhrt (Abb. 46), die môglicher-
weise Fenster- und/oder Tûrlaibungen umgab, wie aus
erhaltenen Kantenteilen geschlossen werden kann.
Osttrakt 
- 
Wirtschaftsf liigel
Der Osttrakt wurde wâhrend der ursprùnglichen Gra-
bungskampagne nur notdùrftig untersucht. Wie auf einer
Luftaufnahme aus dem Jahr 1939 zu sehen ist336, war
dieser Teil zu der Zeit mit Gebàuden und Obstgàrten ûber-
baut337. Anhand der groBrâumigen Struktur und der
334 Grublnger 1959, 14.
335 Kl ngenberg 1980, I T 27
336 l\,4odrjan 1968, 32, Abb 17.
337 Vgl. auch Grubinger 1959 11i Àrodilan 1968, 31 tr.
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gehâuften Funde von Grobkeramik wurde hier der Wirt-
schaftstrakt vermutet.338
Der Trakt dûrfte aber nicht ausschlieBlich zu diesem
Zweck gedient haben, da sich hier mit dem Apsidensaal
11 der grôRte Êinzelraum des Gebâudes befand, der nach
seiner Form wie der Apsidensaal des lvlitteltraktes zu den
Repràsentationsrâumen des Anwesens gezàhlt haben
dùrfte. Die gut 150 m2 groBe Aula durchlief mehrere Bau-
phasen, wie die im Jahr 2007 durchgefùhrten Georadar-
messungen ergaben33s: Es wurde eine Erweiterung des
Raumes nach Westen festgestellt. Der genaue Verlauf der
Nordwand beziehungsweise eventuelle Verànderungen
waren leider wegen Stôrungen nicht einwandfrei feststell-
bar. Angesichts dessen ist es umso bedauerlicher, dass
West- und l,4itteltrakt nicht mehr untersucht werden kôn-
nen, um festzustellen, ob der gesamte, ùberaus pràchtige
Bau dort in einem Zug errichtet worden ist und in welcher
Beziehung der groBe Apsidensaal des Osttraktes zu den
restlichen Prunkrâumen steht.
lm Osttrakt zeigen sich aber auch sonst deutlichere
Unterschiede zu den Annahmen Grubingers und Modri-
jans. Wâhrend die Ausgràberin noch von teilweise tber-
dachten Wirtschattsrâumen im Nordostbereich der Villa
ausging, zeigten die Messungen ein etwas anderes Bild:
Die groBflâchigen Râume werden nun als Hôfe interpre-
tiert, soweit sich ihre Existenz ùberhaupt bestâtigen lieB.
Die im alten Plan als Raum 76 bis 78 bezeichneten Hof-
anlagen fùhrt Heymans generell auf neuzeitliche Stôrun-
gen zurûck.3ao Die Raumgruppe 2 bis 4 zeigt nun die Form
elnes Wirtschaftshofes mit einem Brunnen, in dem sich
ein annâhernd quadratischer Bau befindet, in und um den
die Spuren von zahlreichen Pfostenlôchern festgestellt
wurden. Es ist wohl anzunehmen, dass es sich hierbei um
333 Grubinger 1959, 16
33e Heymans und Morawelz2OAE, ft.
340 Heymâns und l\lorawetz 2008, 17.
einen Speicherbau handelte, der die umliegenden Gebàu-
deteile ebenfalls als Wirtschaftstrakt kennzeichnen wùrde.
lnsgesamt haben die erneuten Untersuchungen
einige alte Fragen zum Fundort Forst-Thalerhof beantwor-
tet, aber auch neue aufgeworfen. Weitere Erkenntnisse
sind daher umso mehr von der derzeit in Arbeit befindli-
chen neuerlichen Aufarbeitung des Fundmaterials zu
erhoffen.
Abb. 45: Graz-Thalerhof.
Darstellung eines Vogels
aus Raum 28.
Abb. 46: Graz-Thalerhof.
Girlandenbordiire aus
Raum 28.
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